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Perekonomian dunia mengalami pergeseran kompetisi dari 
perekonomian yang berbasis sumber daya menjadi perekonomian yang 
berbasis pengetahuan. Area modal intelektual menjadi sebuah hal yang 
penting di dalam perekonomian yang berbasis pengetahuan. Berdasarkan 
teori Resource-based View (RBV), perusahaan merupakan sekumpulan 
sumber daya baik sumber daya fisik dan sumber daya non-fisik yang jika 
dikelola dengan efektif maka akan dapat menciptakan nilai tambah. Nilai 
tambah tersebut akan menjadi sebuah keunggulan kompetitif yang 
tercermin dari kinerja perusahaan yang baik. Sumber daya non-fisik 
dalam teori RBV mengacu kepada modal intelektual atau Intelectual 
Capital (IC). 
Masalah yang timbul adalah kesulitan dalam mengidentifikasi, 
menilai, dan mengukur IC itu sendiri. Pulic (1998) menciptakan metode 
Value Added Intellectual Coefficient (VAIC
TM
) yang menggunakan tiga 
komponen utama untuk mengukur nilai IC, yaitu: modal fisik (CE), 
modal manusia (HC), dan modal struktural (SC). VAIC
TM
 dapat 
digunakan untuk mengukur besarnya dampak dari pengelolaan sumber 
daya fisik dan non-fisik yang ada dalam suatu perusahaan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris dan 
melakukan analisis tentang pengaruh IC terhadap kinerja perusahaan. 
Dalam penelitian ini, IC diukur dengan metode VAIC
TM
, dan kinerja 
perusahaan diukur dengan nilai Return on Asset (ROA). Objek penelitian 
ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode tahun 2012-2014. Sumber data didapatkan dari laporan keuangan 
yang diterbitkan oleh perusahaan. Ada 45 sampel perusahaan yang dipilih 
dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa IC 
berpengaruh siginifikan positif terhadap kinerja perusahaan.  
 












The world economy is experiencing a shift in competition from 
resource-based economy into a knowledge-based economy. Area 
intellectual capital becomes an important thing in the knowledge-based 
economy. Based on the theory Resource-based View (RBV), the company 
is a collection of resources both physical resources and non-physical 
resources which if it can be managed effectively then it will be able to 
create added value. The added value will be a competitive advantage that 
would be reflected in the good performance of the company. Non-
physical resources in RBV theory refers to the intellectual capital (IC) 
The problems that arise are the difficulty in identifying, assessing, 
and measuring the IC itself. Pulic (1998) created a method called Value 
Added Intellectual Coefficient (VAIC
TM
) which uses three main 
components to measure the value IC, namely: physical capital (CE), 
human capital (HC), and structural capital (SC). VAIC
TM
 can be used to 
measure the impact of resource management of physical and non-
physical exists in a company. 
The purpose of this study was to obtain empirical evidence and 
analysis concerning the effect of IC on the company’s performance. In 
this study, IC is measured by the VAIC
TM
 method, and the company's 
performance is measured by the value of Return on Asset (ROA). The 
object of this research is manufacturing companies listed in Indonesia 
Stock Exchange in the period 2012-2014. Sources of data are obtained 
from financial statements published by the company. There are 45 sample 
companies selected by purposive sampling technique. The data analysis 
technique used is a simple linear regression. The results showed that IC 
positively significant affect on company’s performance. 
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